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Agerdyrkningsberetning.
(F ra  Begyndelsen af M a rts  M aaned).
I l d t c e r s k n i n g e n  af den gode Host sidste S o m m e r h a r , skjondt 
den begyndte saa tidlig  og paastyndtes temmelig stcerkt i E f te r -  
a a re t ,  dog , p aa  G ru n d  a f K ornets F y ld ,  og i Forbindelse 
med anden  G a a rd g je rn in g , givet Arbeide nok i de forlobne 
V in te rm aaan ed e r, da V eiret kun fo r en ringe D e l h a r tillad t 
M arkarbeide. D e n  er im id lertid  ogsaa af og ti l  bleven forulem pet 
af B e ire t, idet den store Vcede i J a n u a r  og F e b ru a r i F o r ­
bindelse med denne M a a n e d s  stcerke og vedholdende T aag e  
ofte h a r vanskeliggjort S takkenes In d fly tn in g  og g jo rt Tærsk­
ningen mere d sd . D a  nu  tilm ed V interen  h a r vceret storm fuld, 
og Tcekningen p aa  S takkene derved ofte er revet a f ,  saa har 
S tak k o rn e t ikke i flere V in tre  lid t saa meget af V ejrliget som 
i denne, og Vcegten af det udtcerflede S tak k o rn  er derfor 
ogsaa flere P d . ,  undertiden endog 4 — 6 P d . lavere end a f det 
K o rn , der strax fe rtes  i Lade. A t disse U lem per, hvorpaa  vi 
i vort K lim a a ltid  m aa vcere forberedte, kunne formindskes 
meget ved en bedre S takscetning og bedre Tcekning, godtgjpres 
ved E rfa rin g e r i saa Henseende. Ikke heller m aa  hele F o r -  
skjellen paa  Vcegten mellem ladebjerget og staksat K orn  lcegges 
S takkene t i l  L ast, idet den sidst bjergede D e l a f K o rn e t, der 
fo r en stor D e l h a r fundet P la d s  i S tak k ene , led m eget af 
det ustadige V e ir i Hpsten og allerede derved tabte i Vcegt.
O m  H ostens U dfald i A lm indelighed have vi tidligere 
m eddelt B e re tn in g ; nedenfor vil m an finde U dbyttet fo r de 
enkelte Egne angivet i F o ld  (T d r . p r. T d . Land) sam t K ornets 
Vcegt. Udtcerskningen synes i det Hele tage t a t  have svaret 
nogenlunde ti l  F orv en tn in g ern e , undtagen fo r R u g en s V ed ­
kom m ende, der, formedelst de stcerke S p r in g  i Axene, kun h ar 
skjceppet simpelt. D erim o d  v ar den voxet stcrrkt til og h a r 
givet megen og smuk L anghalm . D en  store F orflje l i U d­
by tte t af Boghvede h id ro rer væsentligst f ra  den ulige S a a t id ,  
og om den derved kom t i l  a t  lide af Kulde og R egnslud  i 
B lo m strin g stiden  eller ikke. E t  scerlig godt U dbytte synes 
B landingssceden af ZErter og H avre  a t have givet, navn lig  hvor 
m an  kun h a r brugt lid t H avre  ( 1 — 2 S k p r .)  til 1 T d . ZErter, 
og den synes a t  finde mere og mere Udbredelse i flere E g n e ; 
fra  A ls skrives saaledes: „ M a n  h ar i de senere A a r saaet 
SErterne b landet med H a v re , da de som en vanskelig S c ed a rt 
let m islykkes, og m an  i saa Tilfcelde da a ltid  h a r  et U d ­
bytte a f H a v re n , men desuden tvinges de paa  G ru n d  af 
den mellemsaaede H avre  m ere tilv e irs  og kunne derved mere 
ligelig paavirkes af Lys og V a rm e , faa  a t B lom stringen  af 
dem kan foregaa mere sam tid ig , og de desuden derved ere 
m indre  udsatte fo r a t an gribes a f M e ld u g  og B la d lu s ;  dog 
m enes ZErterne paa  denne M a a d e  a t  blive daarligere F o rfru g t."
V eirliget h a r  i det H ele taget vceret ugunstigt for M a r k ­
a r b e j d e r  a f enhver A rt. D e  stcerke S nesto rm e i J a n u a r  
lagde S n e e n  i store D riv e r  og fyldte fo r en D e l V an d - 
lpbene, saa a t  disse ikke hu rtig  kunde m odtage de store V a n d ­
m asse r, der ved det stcerke S n e f a ld ,  der flere G ange  vcexlede 
med pludselige T o b ru d  ledsaget af stcrrk R egn , svulmede stcerkt 
o p , overfyldte V andbeholdere , Kjcer, S o e r ,  A aer og Bcekke, 
og ofte endog vanskeliggjorde en tilstrcekkelig hurtig  Torlcegning 
af de drainede M a rk e r , idet der til ikke faa  af disse i denne 
V in te r h a r viist sig a t  vcere brug t fo r sm aa N o r.
D en  alm indelige E f t e r  a a  r s b e a r b e i d n i n g  a f Jo rd e n  
v a r im id lertid  tildels bleven fu ld fo rt inden V in te ren , om end
ikke i saa rigelig t O m fang  som sidste A a r , da m an  nem lig 
i  E fte raa re t b rugte en stor D e l a f A rbejdskraften til 
T æ rskningen; i sidste H alvdel af F e b ru a r h a r  m an  paa  en 
D e l le tte ,  hoitliggende og drainede J o rd e r  kunnet fnldfore 
P lp in in g en .
F e rs t i den sidste T id  h a r m an  kunnet tage fa t paa  andre 
M ark a rb e jd e r, da a l  K jersel h a r vceret meget vanskelig, ferst 
formedelst det stcerke S n e lc rg , og senere, efter a t F e b ru a rs  
m ilde m en vaade V eirlig  in d tra a d te , have Veiene og M a r ­
kerne vceret a ltfo r  opbledte med Undtagelse af et P a r  G ang e , 
da de ved stcerke I s f la g  ogsaa a f den G ru n d  bleve u fa rbare . 
D e n  i S lu tn in g e n  af F e b ru a r in d traad te  lettere B a rfro s t har 
derim od i de fleste Egne m uliggjo rt G jod n ing en s Udkjorsel 
enten um iddelbart p aa  M arken  eller i M ark m od d ing er, og de 
fleste S te d e r , hvor m an  om V interen  pleier a t  udkjore G jo d - 
ningen enten ti l  B rakm arken  eller ti l  B y g  eller R o e r h a r m an 
kunnet faae dette udfort.
M cergelkjorsel h a r af de samme G ru n d e  vceret um ulig  
in d til den sidste T id , saa meget mere som M cergelgravene ofte have 
vceret fogede t i l  med S n e .  M c e r g l i n g e n  er hoist ulige be­
n y tte t i de forskjellige E g n e ; m edens m an  i nogle ncesten endnu 
ikke h a r begyndt derm ed, ere i andre ikke b lo t baade de store 
og sm aa G aa rd e  overmcerglede een G a n g , m en der mcergles 
2den G a n g , eller m an  er endog kommet ti l  en stadig B e ­
nyttelse af M cerglen, saaledes som flere S te d e r  i det sydostlige 
J y l la n d ,  hvor m an  paa  de lettere J o rd e r  mcergler i hver 
anden O m g a n g , p aa  de svcerere endog hver O m g a n g , saa a t  
m an  flere S te d e r  h a r  mcerglet endog 5  G ange og m ener a t 
staa sig vel derved, idet m an  selvfolgelig kun bruger den i 
ringe M cengde hver G a n g ; dette svarer a ltsaa  ti l  den periodiske 
K alkning a f Jo rd e rn e , som bruges saa meget i U dlandet, 
navn lig  i E n g la n d , og som i saa h s i G ra d  kan fremskynde 
Jo rd e n s  U dpin ing  og T ilbag eg ang , n a a r  den ikke ledsages a fe n  
kraftig G jodskning med S ta ld g jo d n in g , men som sikkert paa  m ange 
J o rd e r  m aa be trag tes som et n y ttig t D yrkn ingsm iddel, hvor det
ncvvnte G jsd n in g sk rav  fleer Fyldest. M cerglingen er p aa  saa- 
danne S te d e r  blevet et B ia rb e id e , der i R eglen udsyres om 
S o m m eren  eller E fte raa re t. H v o r m an  fyrste G a n g  har 
mcerglet meget stcerkt, v il en T ra n g  til gjentagen M cergling 
derim od fyrst sent vise sig; saaledes skrives fra  A ls :  „M cerg- 
lingen h a r her p aa  D en  vceret fu ldendt fo r m ange A ar siden, 
idet de forhenværende hertugelige augustenborgske G a a rd e  mcerg- 
ledes i T id sru m m et fra  1 8 0 4 — 1 8 2 0 , ligesom ogsaa a l  B o n d e ­
jo rd  i Augustenborg H erred blev mcerglet noget senere, og det 
p aa  en saa grundig M a a d e , a t  m an endnu kun paa faa  
S te d e r  h a r mcerglet ig jen , og p aa  de enkelte G a a rd e , hvor 
dette er fleet, h a r  det ikke svaret t il  F o rv en tn in g ern e , og det 
m aa  derfor a n ta g e s , a t  Jo rd e n  endnu ikke trcenger t i l  en fo r­
nyet M cerg ling ."
S k o v n i n g s a r b e i d e r n e  have ogsaa vceret hcemmede 
meget af V ejrliget p aa  alle de S te d e r ,  hvor der ikke haves 
gode S ko v v eie ; m edens det derfor i nogle B ere tn inger hedder, 
a t  S kovn ingsarbeiderne  hovedsagelig ere tilendebragte , siges de 
i  andre forst a t  vcere re t begyndte i S lu tn in g e n  af F eb ru a r. 
D a  de fyrste stcerke S n e la g  fa ld t uden a t  S kovbunden  endnu 
v a r fro ssen , h a r det ofte vceret strengt Arbeide fo r Hestene, 
iscer da S n e la g e t uden fo r Skovene sjelden v a r faldet saa 
jev n t, a t  Skovslceder kunde bruges.
V in t e r s c e d e n  h a r h id til i R eglen  staaet sig bedre end 
m an  skulde vente og synes i det Hele taget re t tilfredsstillende. 
M in d s t godt synes den a t  staa i enkelte Egne af Jy lla n d , 
hvor Hosten og S a a n in g e n  fyrst fa ld t sen t, og overalt staaer 
det sildigsaaede K orn  meget tilbage fo r det tidligsaaede. N avn lig  
h a r H v e d e n ,  der er saaet sent p aa  kolde og side Jo rd e r , 
eller som ikke kom i G ro n in g  inden den lange E fte ra a rs ty rre , 
kun et svagt Udseende. F r a  flere Egne anbefales K o lb e h v e d e n  
meget stcerkt, da den baade holder sig godt i V interen  og er 
tem m elig fri for baade A vnrust og B la d ru s t. M id t  i S jc r l-  
land  h a r den allerede paa  m ange G aa rd e  fortrcengt M anchester­
hveden, ligesom ogsaa Fentonhveden der flere S te d e r  vinder
In d g a n g ;  ligesaa paa  F a ls te r , og fra  A ls skrives om denne 
S a g :  „H er dyrkes i de senere A ar i A lm indelighed K olbe­
hvede, m edens der fo r blev lag t m ere Vcegt p aa  M anchester­
hveden, som i de senere A ar er bleven stcrrkt angreben af R ust 
og derfor nu  afskaffes. Kolbehveden h ar h id til ho ld t sig aldeles 
fr i for R ust. F o r  en 1 3 — 14  A ar tilbage tyede m an  til 
M anchesterhveden, da de dengang her dyrkede Hvedesorter led 
meget af R u s t, og i Forstn ingen  holdt M anchesterhveden sig 
ogsaa fri fo r den , hvorim od den i de sidste A ar h a r lid t 
noget af denne S y g d o m . I  det H ele taget kan m an vel a n ­
tage , a t  H veden , som en P la n te  der ikke h a r hjemme her i 
L andet, fra  T id  ti l  anden bor erstattes af ny S a ah v e d e  
andetstedsfra." R u g e n  synes a t vcere den Vintersced der 
staaer bedst, undtagen hvor den blev saaet meget sent eller 
voxer p aa  sur og fugtig J o r d ,  som flere S te d e r  i M id t-  og 
V estjylland. P a a  hsitliggende udsatte M ark er h a r den lid t 
meget af S to r m e n ; ligeledes er den flere S te d e r  pletvis 
raad n e t b o rt , hvor store S n e d riv e r  have ligget paa  den. K un 
fra  det nordlige Jy l la n d  klages over, a t den er bleven u d ­
tyndet af O rm . D en  B a rf ro s t , som in d tra f sidst i F eb ru a r, 
synes endnu ikke a t  have skadet Hveden og R ugen  ret 
m eget, da D agm ilden  h id til h a r vceret saa ringe. D erim od  
h a r den g jo rt en D e l  S kad e  p a a  de allerede fo rud  tem ­
melig simple R a p s m a r k e r ,  med hvilke der kun fra  enkelte 
E gne a f O erne  y ttres T ilfredshed , skjondt meget blev om ploiet 
i E fteraare t. D a  Jo rd e n  efter den forfte Frostperiode i J a n u a r  
ikke toede op t i lb u n d s , inden den a tte r begyndte a t fryse, tog 
R apsen allerede herved en D e l S k a d e , og da M arken  m ange 
S te d e r  endnu v a r tem m elig v and rig , da den sidste F rost in d ­
tr a f ,  fladedes den derved end mere.
Kvcegets F o d e r s t a n d  er ei bleven aldeles upaavirket as 
de hoie S ced p rise r, om det end er glcedeligt a t  see, hvorledes 
der ncesten fra  alle Egne af Landet lyde V idnesbyrd  om den stæ r­
kere S a n d s  fo r en bedre F o d r in g , der y ttre r sig ikke b lot hos 
de storre, men ogsaa hos de m indre  Jo rd b ru g ere . E n  M cengde
H and e lsfod er: K lid , M a s t og navnlig  O liekager er b ru g t i 
denne V in te r; de hoie B ygpriser have ofte afholdt f ra  a t fodre 
med dette, men derim od er der opfodret en D e l af de andre  
S c ed a r te r , navn lig  i flere Egne af J y l la n d , hvor K ornets 
Jn d b je rg n in g  havde vceret m islig . D en  rigelige H shost h a r 
ogsaa vceret en god S lo t te . N a a r  ikke desm indre Kvcegets 
Foderstand flere S te d e r  lader en D e l tilbage a t  onste, da ligger 
G ru n den  hertil sikkert i ,  a t Foderet h a r mistet en D e l af sin 
Nceringsvcerdi overalt hvor Jnd b je rgn in gen  blev forulem pet af 
det ustadige V eir. Hestene ere derim od overalt i kraftig S ta n d ,  
da  de ere blevne saa lid t brugte i V in te r; ogsaa F aaren es  
Foderstand er god. I  S k a a n e  er Foderstanden derim od gjen- 
nem gaaende flet undtagen  paa de storre G a a rd e ; hos den flaanste 
B o n de  er S a n d se n  fo r denne G ren  af A gerbruget endnu ikke 
vakt; han  holder p aa  en G a a rd  af 5 0 — 6 0  T d r . L ands S to r -  
relse kun 6 — 7 K oer, hv is O pgave er a t  forsyne H u sh o ld ­
ningen med den nodvendige M ce lk , og iovrig t stilles der saa 
sm aa F o rd rin ger til P a s n in g  og F o d e r som vel m uligt.
D erim od  h ar Foderet overalt viist sig su n d t, stjondt m an  
flere S te d e r  ncerede F ry g t fo r det m odsatte i E f te ra a re t , og 
med Undtagelse af de m ange Forkjokelsestilfcelde b lan d t Hestene 
i E fte raa re t h a r S u n d h e d s t i l s t a n d e n  vceret scerdeles god, 
n a a r  undtages F aaren e  i M id tjy lla n d , b lan d t hvilke der, n a v n ­
lig hvor de have gaaet p aa  side og sure G rcesgange, er en 
D e l S y g d o m , iscer Leverikter, hvoraf m ange F a a r  ere dode.
K un fra  nogle Egne klages over en D e l K astningstilfcelde 
navn lig  hos de K o e r , der kcelve 2den G a n g ,  og som ere 
indkjobte fra  andre Egne og Lokaliteter. P a a  sine S te d e r  viser 
K astningen sig , som oftere fo r , uden a t  nogen bestemt G ru n d  
dertil kan p aav ises; iovrig t regnes Kcelvningen h id til a t  have 
vceret heldig. P a a  F yen  og L olland fodes et overvejende A n ­
ta l  a f Tyrekalve. Enkelte S te d e r  h a r  m an vanskelig ved a t 
faae Kalvene til a t  leve; herom  skrives im id lertid  i en B ere tn ing  
fra  M id ts jce lland : „D odelighed  b land t Kalvene h ar ikke vceret 
stor, men det b liver ogsaa her mere og mere a lm indelig , a t
K alven p a tte r M oderen  i 3  D s g n , hvilket M id d e l m od D ø d e ­
ligheden saagodt som reducerer denne t il  a t  have en aldeles 
underordnet B etyd n ing . D e t er S k a d e ,  a t  denne simple 
F rem gangsm aade, der er saa stemmende med N a tu re n s  O rd en , 
hctr saa vanskelig ved a t vinde mere alm indelig  In d g a n g ,  a t 
det endog er bleven a n fy r t , a t m an  p aa  G ru n d  a f Vanskelig­
hederne ved a t faae Kalvene ti l  a t  leve, m aatte  nv ies med a t 
lcegge til efter de ncestbedste og trediebedste K o er , hvad der, 
n a a r  dette skulde vcere en N ødvendighed, vilde vcere nok ti l  a t  
standse a l F rem gang ved eget O pdrcet."
O m  L c e m n in g e n ,  der ny lig  er begyndt, kan in tet bestemt 
siges, men den h ar h id til vceret heldig , da F aaren e  i Reglen 
ere sunde og kraftige og kom godt ind i E fte raa re t. — E t 
lille F aareh o ld  ved S id e n  af Kvcegbescetningen v inder m ere og 
m ere Udbredelse, og fra  det nord lige Jy lla n d  m eddeles: „ a t 
ogsaa B y n k e rn e  flere S te d e r  ere blevne opmcerksomme for 
F aareav len s store B e tyd n ing  ved de hyie P rise r paa  B ed er, 
som E ng landshandelen  h a r frem kaldt, og dette tu rde blive af 
stor B e ty d n in g  fo r dem , da de ofte holde fo r m ange Kyer og 
derfor have et d aa rlig t U dbytte, tilm ed da K vinderne ofte savne 
den nsdvendige In d s ig t i  M celkens B e h a n d lin g , og der ingen 
gode Lokaler haves."  —
S k jo n d t V eiret som sagt h a r h indret Udførelsen a f m ange 
A rbeider, h a r der dog kun undtagelsesvis vceret A rbeidslyshed, 
og ncesten a ld rig  n a a r  Vedkommende virkelig selv h a r havt 
Lyst t i l  a t arbeide. D e n  om fangsrige Tcerskning, p aa  G ru n d  
af K ornets store F y ld , og den ualm indelig  store S nekastn ing  
h a r  i Forbindelse med den i sidste M aan ed  paabegyndte G jy d - 
n in g s -  og M cergelkjyrsel, S k o v n in g , S te n o p b ry d n in g , J o r d ­
arbejder og D r a in in g ,  sam t med alle den M cengde m indre 
G aard arb e ider, der i et velordnet A gerbrug a ltid  ere a t  udsyre 
i V in terens Lyb, h id til skaffet rigeligt Arbeide.
O gsaa  V eiarbeidet h a r ,  og vil navn lig  i F o r a a re t ,  da 
V eiene i F eb ru a r bleve stcerkt opkjyrte, fordre meget Arbeide, 
og n a a r  n u  h e rtil kom m er, a t en M cengde A rbeider, B ygge-
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foretagender og G ru n dfo rb ed ring er, paa G ru n d  af den K raft, 
som en god Hyst og hyie K ornpriser h a r givet L andm anden , 
forberedes ti l  den kommende S o m m e r , v il der nceppe vcere 
nogen F a re  fo r A rbeidslyhed. At V in teren  im idlertid  tro d s  
dette og de fo rho ld sv is ret gode L ynninger, der i Reglen ere 
blevne betalte, h a r  vceret strceng fo r A rbejderen og H usm an d en  
formedelst de hyie P rise r p aa  alle Livsfornydenhederne og den 
strcenge Kulde i J a n u a r ,  er indlysende, og ved forskjellige M id ­
ler h a r m an  m ange S te d e r  sygt a t komme ham  til H jcelp; 
navn lig  p aa  F yen  og hosliggende m indre  L ier h a r m an saa- 
ledes meget ofte skudt K orn  sam m en, dels fo r enten helt a t  
give det b o r t , eller fo r a t scelge det til meget lave P rise r 
(3 — 4  R d . fo r 1 T d . R u g ), a lt efter F a m ilie n s  S tø rre lse  og 
den T ræ ngendes m er eller m indre uforskyldte N yd . P a a  
S jce lland  og navn lig  Lolland h a r  derimod de samme F orh o ld  
givet Im p u lsen  til O prettelsen  a f F a t t i g g a a r d e  i en M cengde 
S o g n e , i R eglen  2 — 3 — 4  S o g n e  om hver F a ttig g aard . F ra  
Lolland skrives herom : „F attigg aard e  bygges nu  ncesten i
hvert S o g n ,  idet mindste arbeides hen ti l  O pfprelse af dem ; 
den fyrste opfyrtes i Kjybelyv S o g n ,  og det synes, a t  den 
saavel med H ensyn til B y g n in g er som D r if t  tjener til P la n . 
F attigby rderne  ville efter m in  O verbevisn ing  —  idet m indste 
forelybig  —  ikke blive m in d re , men maaske for en svigende 
G e n e ra tio n ; til a t  bestride Jndk jyb  (i Reglen vist om tr. 3 0  T d r . 
L a n d ) , B y g n in g en s O pfyrelse m . m ., m aa  nem lig optages 
styrre L aan  med aarlige A fdrag i lang  T id ;  n a a r  engang disse 
A fdrag blive udbetalte, v il rim eligvis F a ttigb id raget formindskes. 
D e  yieblikkelige H ovedfordele af F attiggaardene  ere: 1 ,  D e  
gamle F attig lem m ers lang t bedre F o rp le jn in g ; 2 , en lan g t bedre 
O pdragelse af B y rn en e  under Fattigvcesenet; 3 ,  et T v a n g s ­
m iddel mod arb e jd sd yg tige , uvcerdige og dovne Fattig lem m er, 
so m i Reglen lcere Selvvirksom hed, efter a t have prpvet Livet paa  
F a ttig g aa rd en ."  I  S k aan e  h ar A rbeidslysheden desvcerre vceret 
meget trykkende i V in te r ; de faste Arbejdere p aa  styrre G aa rd e  
ere fo rho ld sv is heldig stillede, forsaavid t deres Lyn betales i
P ro d u k te r, hvorim od de, som alene have D ag lø n n en  a t  leve 
af, have svcert ved a t  komme ud af det under de h§ie S æ d ­
priser, og lan g t vcerre er det da fo r dem, som ikke have stadigt 
Arbeide, og af hvilke m ange bestandig vandre om. D en  a lm in ­
delige Lyn i S k a a n e  er ifplge M eddelelser om tren t fylgende: 
H usm eend, der faae deres væsentligste Lyn i Sced  og P r o ­
dukter ( „ S t a t " ) ,  de saakaldte „ S ta te re " ,  have a a rlig :
4 z  T d . R u g  L 7 R d . 3  M k ......................  3 3  R d . 7 2  h
5 )  T d . B y g  k 6  —  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3  —  „ -
F ast Pengelyn  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 0  —  „ -
D e su d e n :
F o r  selv a t  holde sig med Le og H ythv  . . .  „ —  7 2  -
10  Lces T p r v ..............................................  17 —  4 8  -
11 P o tte r  sod Mcelk om Ugen (5 7 2  P o t .  a a r l .)  17 —  3 2  -
1 F a a r  fodret S o m m e r og V in te r  . . . . . .  5  —  „ -
^  T d . K arto fle r sat (hvorefter 5  L 6  T d .)  . . 6  —  7 2  -
F r i t  H u s  og H a v e .....................................  1 0  —  „ -
1 5 4  R d . 8  h
E n  H u sm a n d , der uden a t  have „ S ta t "  h a r  dagligt A r­
beide mod D a g ls n , faaer a a r lig :
S o m m e re n  3 6  h daglig ---- 6  M aan ed e r s. 9  R d . 5 4  R d . „ H
V in teren  3 2  -  daglig --- 6  M aan ed e r n 8  —  4 8  —  „ -
z T d . B y g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  -  „ -
z  T d . R u g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  —  7 2  -
108  R d . 72  tz
F r a  m ange Egne u d ta les F ry g t f o r ,  a t  der t i l  S o m ­
m eren vil blive stor T ra n g  p aa  Arbeidssolk, og uagtet Lonnen 
er steget i flere E g n e , h a r  m an  dog vanskeligt ved a t  faae 
Folk. D e n  sprgelige U dvandringslhst t il  A m erika, som h a r 
vundet In d g a n g  flere S te d e r ,  og som synes a t  vcere stcerkest 
p aa  F a ls te r og Lolland og i enkelte Egne a f det nordlige J y l ­
la n d , v il vel bidrage sit til en M a n g e l p aa  Arbeidshcender, 
m en dog synes det navn lig  a t  vcere det kraftigere A gerbrug og 
de stsrre  G rundfo rbedringer, som det tegner ti l  a t  den kommende
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S o m m e r stal see, der hidfore A rbeiderm anglen. D e tte  er n a v n ­
lig Tilfceldet i J y l la n d , hvor desuden O stkystbanens Anlceg 
konsum erer en D e l Arbejdere, m en navn lig  lyde K lagerne stcerkt 
f ra  S s n d e r jy l la n d , hvor saa m ange unge K arle  m aatte  drage 
b o rt fra  deres Fsdehjem  fo r a t  u n dgaa  det forsmædelige 
Mcerke, som den preussiske Kokarde m aatte  vcere fo r dem. D e  
droge hovedsagelig til N o rre jy lla n d , og i deres H jem stavn 
haabede m an  da p aa , a t  der derfra  vilde komme Arbeidere fo r 
a t  udfylde de ledige P la d se r , men dette H aab  synes desvcerre 
ikke a t  skulle gaa i O pfyldelse; kun fra  Fhen er der draget 
nogle faa  Arbeidere ti l  S un d ev ed  og A ls. —
V i flulle sluttelig meddele de G jennem snitsfold  fo r sidste 
A a rs  H ost, der ere os opgivne fra  L andets forfljellige E gne, 
i T d r . p aa  1 T d . Land og efter hollandsk Vcegt, sam t de der­
t i l  knyttede scerlige B em æ rkninger. I  m ange Tilfcelde svarer 
den hoieste Vcegtangivelse ti l  K ornet, der strax fortes i Lade, 
den laveste t il  det staksatte K orn.
N ordlige D e l a f Frederiksborg Amt: Hvede 9 — 10 T d r . 
ti l  1 2 7 — 130 P d . ,  R u g  8 — 10 T d r . til 1 2 0 — 124 P d . ,  2 rd . 
B y g  1 0 — 12 T d r . ti l  1 1 2 — 115 P d . og H avre 13— 16 T d r . 
t i l  8 4 — 85 P d .
FrederikSborgegne«: Hvede 8 — 9 T d r . t i l  127 P d .,
R u g  11 T d r . ti l  122 P d . ,  2 rd . B y g  8 T d r . t i l  110 P d . ,  
Ord. B y g  10 T d r . til 106 P d . ,  H avre  14 T d r . og ZErter 
8 T d r .  K artoflerne gave g o d t, men vare en D e l angrebne; 
R oerne  vare noget over m iddelm aadige.
Amager: Hvede 1 0 — 12 T d r . til 1 2 6 — 130 P d . ,  R u g
9 — 11 T d r . til 1 1 9 — 123 P d . ,  2 rd . B y g  14— 16 T d r . til 
1 1 0 — 114 P d . ,  6 rd . B y g  15 — 17 T d r. ti l  1 0 5 — 110 P d ., 
H avre  1 4 — 15 T d r . til 8 2 — 85  P d . ,  R unkelroer 2 — 3 0 0  T d r., 
K aa lrab i 2 5 0 — 300 T d r . og G ulerodder 3 0 0 — 3 5 0  T d r.
E gnen mellem Kjobenhavn og Roeskilde: Hvede 8 — 10 
T d r . ti l  1 2 8 — 130 P d . ,  R u g  1 0 — 11 T d r. til 1 2 0 — 124 P d ., 
2 rd . B y g  10 — 12 T d r . til 1 1 1 — 114 P d ., Ord. B y g  12 — 13 
T d r . ti l  108 — 111 P d . ,  H avre  12 — 14 T d r . ti l  8 0  P d . og
W rte r 10— 12 T d r . S a a v e l  R unkelroer som G ulerpdder have 
givet et usædvanlig stort og smukt U dbytte. —  D e r  er ogsaa 
enkelte S te d e r  hostet meget faa  F o ld  og a f en meget siet 
Vcegt dels p aa  G ru n d  af U dtøm m else, dels formedelst den 
vaade H ost.
Kjsgeegnen: Hvede 13 — 15 T d r . ti l  128 P d . (veiede 
i E fte raa re t 1 3 1 — 132 P d . ,  men gik ved det fugtige V e ir ned 
t i l  126  P d . ) ,  R u g  10 — 12 T d r . ti l  120  P d . ,  2 rd . B y g  14 
T d r . til 112  P d . ,  Ord. B y g  14 T d r . t i l  106  P d ., H avre  12 
T d r . ti l  82  P d . og W rte r 10 T d r . K artofler og R odfrug ter 
dyrkes meget lid t, men vare ret gode, og K artoflerne lidet a n ­
grebne af S y g d o m .
E gnen vest fo r Roeskilde: Hvede 8 — 9 T d r. ti l  128— 130 
P d . (der v a r S p r in g  i Axene, ellers havde H veden, som fyldte 
re t godt, givet et stprre U dbytte), R u g  12 — 13 T d r . til 12 0 — 124 
P d . ,  2 rd . B y g  10— 11 T d r .  t i l  1 1 2 — 118 P d . ,  Ord. 10— l 2 
T d r . t i l  105— 1 12 P d . ,  H avre  1 2 — 14 T d r . ,  t i l  8 0 — 84 P d . 
og W rte r  10 — 11 T d r . K arto flerne have om trent givet 50  T d r . 
p r. T d . L and, m en H alv p arten  v a r eller blev fordcervet; andre 
R odfrug ter have givet et ganske godt U dbytte, f ra  2 0 0  t il  300  
T d r . p r. T d . Land.
Ringstedegnen: Hvede 12— 18 T d r. til 1 2 8 — 130 P d . ,  
R u g  10 T d r . ti l  1 2 0 —  l 22 P d . ,  2 rd . B y g  10 T d r . ti l  1 0 8 — 112 
P d . ,  H avre  10— 14 T d r . og W rte r 8 — 10 T d r . K artoflerne 
re t gode, af andre R o d fru g te r dyrkes kun fa a ,  G ulerødderne 
ved de stprre G a a rd e  lykkedes ikke godt.
Egnen mellem Kallundborg og Holbcrk: Hvede 1 2 — 16 
T d r . til 1 2 8 — 131 P d . ,  R u g  12— 16 T d r . til 1 2 1 — 124 P d . 
(den h a r foldet mcerkelig forskjelligt), 2 rd . B y g  10— 14 T d r . 
ti l  1 1 4 — 116 P d . ,  H avre  14 — 18 T d r . ti l  80  P d . og W rte r
1 0 — 12 T d r . K artoflerne 8 0 — 1 0 0  T d r . ,  m en af ringe K v a­
litet, andre  R o d fru g te r et re t tilfredsstillende U dbytte.
E gnen  mellem Kallundborg og Slagelse: Hvede 10  T d r . 
t i l  129  P d . og sat i S ta k  125 P d . (fri fo r glassede Kjcerner 
og mere m elholdig end i de sidste A ar), R u g  12 T d r . ti l
120  P d . og sat i S ta k  115  P d . (m eget sm aa i Kjcerne), 2 rd . 
B y g  1 0 — 14 T d r . til 1 0 5 — 117 P d . og sat i S ta k  110 P d ., 
C hevalier B y g  12 — 16 T d r . ti l  112— 120 P d . ,  sat i S ta k  
1 1 0 — 113 P d . ,  6 rd . B y g  10 T d r . ti l  100— 115 P d . og i 
S ta k  106 P d . ,  H avre  12 T d r . til 8 0 — 92  P d . (god fyldig 
Kjcerne), W rte r 8 — 12 T d r ., K arto fler 50 — 80 T d r . af simpel 
K v a lite t; R o e r og K aa l lykkedes godt.
E gnen mellem Slagelse og Skjelffor: Hvede 1 3 — 15 
T d r . ti l  1 2 7 — 130 P d . ,  R u g  12 T d r . t i l  122 P d . ,  2 rd . B y g  
1 3 — 16 T d r . ti l  1 1 1 — 112 P d . ,  6 rd . B y g  1 3 — 14 T d r . ti l  
1 0 6 — 110 P d . ,  H avre  15— 20  T d r . til 82  P d . og W rte r 
10 T d r.
E gnen  mellem Ringsted-Noestved og Karrebæksminde:
Hvede 10— 15 T d r . t i l  1 2 8 — 130 P d . (baade Kjcerne og 
H a lm  af fo rtr in lig  Beskaffenhed), R u g  8 — 10 T d r . ti l  1 1 8 — 120 
P d . (Kjoernen lille), 2 rd . B y g  l o — 15 T d r . ti l  1 0 8 — 115 P d . 
(det tidlig saaede B y g  overalt det bedste), H avre  12— 16 T d r . 
t i l  7 5 — 80 P d . (baade Kjcerne og H alm  fo r tr in lig ) , W rte r
8 — 12 T d r. K artoflerne gave et godt U dbytte, men vare i 
R eglen mere eller m indre angrebne af S yg d o m m en. R oerne 
gode i R eg len , m en dyrkes ei meget.
Prcrstsegnen: Hvede 8 — 10 T d r . t i l  1 2 6 — 128 P d .,
R u g  9 — 11 T d r . t i l  118— 120 P d . ,  2 rd . B y g  11 T d r . til 
> 1 0 - 1 1 2  P d ., H avre  1 2 - 1 4  T d r . t i l  79— 82 P d . og W r ­
ter 8 T d r .
E gnen mellem Noestved og Vordingborg: Hvede 12 T d r . 
ti l  130  P d . ( i  O ktober) og 127 P d . (i J a n u a r ) ,  R u g  10 T d r . 
t i l  124 P d . (led forst a f F rost og senere af R u s t) , 2 rd . B y g  
10  T d r. ti l  112 P d . ,  Ord. B y g  12 T d r . ,  H avre  12 T d r., 
W rte r  10 T d r . og R a p s  10 T d r . K artoflerne vare gode, 
andre  R odfrug ter dyrkes kun lid t.
Samso: Hvede 9 T d r . ti l  129 P d . , R u g  9 T d r . til 
122  P d . ,  2 rd . B y g  12 T d r . ti l  112 P d . ,  H avre 10 T d r . til 
84  P d . og W rte r 5 — 6 T d r. K artoflerne vare sm aa og a n ­
grebes tid lig  a f S y g d o m m en . R oerne 150 T d r . p r. T d . L and.
Moen: Hvede lO — 14 T d r . til 127— 130 P d . ,  R u g  
1 0 — 15 T d r. til 120— 122 P d . ,  2 rd . B y g  10 — 15 T d r . til 
1 1 2 — 115 P d . ,  H avre  10— 15 T d r. ti l  7 8 — 80 P d . og ZErter 
1 0 — 14 T d r . K artoflerne gave enkelte S te d e r  100 T d r ., men 
i  R eglen lan g t m ind re ; R unkelroerne have om trent givet 
1 5 0 — 200  T d r.
D e t nordlige Falster: Hvede 10— 13 T d r . til 1 2 8 — 130 
P d . ( i  Begyndelsen af V in teren) og 1 2 5 — 128 P d . (senere 
p a a  V in teren), R u g  5 — 8 T d r. t i l  1 1 8 — 120 P d . ,  2 rd . B y g  
1 2 — 13 T d r . til 1 0 8 — 113 P d . ,  H avre 1 6 — 18 T d r . ,  ZErter
1 0 —  12 T d r . ,  K artoflerne gave ikke m ange T d r . ,  men have 
holdt sig god t; R unkelroer om trent 2 5 0  T d r . og R o tabage 
2 3 0  T d r.
D e t sydlige Falster: Hvede 1 3 — 15 T d r . ti l  129 P d ., 
R u g  10 T d r . ,  2 rd . B y g  12 — 13 T d r. til 112 P d . ,  H avre 
18 T d r . til 84 P d . (usæ dvanlig storkjcernet), ZErter 11 T d r ., 
B o n n e r  10— I I T d r .  (dyrkes kun p aa  enkelte G a a rd e ; paa 
en G a a rd  hostedes 19 T d r . p r. T d . L a n d , Jo rd e n  v ar ei i 
stcerk G jo d n in g sk ra f t, m en havde ikke for baaret B o n n e r ) . 
R unkelroer 2 0 0 — 2 5 0  T d r . og lid t flere af R otabage.
Mariboegnen: Hvede 12 T d r . til 128 P d . ,  R u g  6 T d r . 
t i l  121 P d . ,  2 rd . B y g  11 T d r . t i l  112 P d . ,  H avre  14 T d r . 
t i l  78  P d . ,  ZErter 9 T d r . og B o n n e r  10 T d r . —  E fte r en 
anden  B e re tn in g : Hvede 11 —  12 T d r ., R u g  7 T d r ., 2 rd . B y g
11 —  12 T d r . ,  H avre  10— 11 T d r . ,  ZErter 10 T d r . ,  B o n n e r  
12 T d r . og R o er 2 — 3 0 0  T d r .
D e t vestlige Lolland: Hvede 10 T d r . ti l  127 P d . (en 
belgisk Hvede givet 134 P d s .  K orn . men ikke saa m ange F o ld ), 
R u g  8 T d r . ti l  122 P d . ,  2 rd . B y g  10 T d r . t i l  110 P d . 
(C hevalierbyg 114— 116 P d . ) ,  H avre  12 T d r . t i l  75  P d . ,  
ZErter 8 T d r . ienkelte S te d e r  in d til 12 T d r.) , B o n n e r  10 T d r. 
K arto fle r dyrkes kun meget l id t ;  R unkelroer 2 0 0 — 2 5 0  T d r . 
(kun p aa  nogle storre G aard e). H o r 32 Lpd. p r. T d . Land.
Langeland: Hvede 1 2 — 14 T d r . t i l  1 2 4 — 130 P d . ,
R u g  6 — 8 T d r . t i l  122 P d . , 2 rd . B y g  14— 15 T d r . ti l
1 1 0 — 114 P d . ,  Ord. B y g  16 T d r . til 108 P d ., H avre  2 0 — 24 
T d r . t i l  84 P d ., ZErter 14 T d r. (smukkere og bedre Kogecerter 
end alm indelig).
Taasinge: Hvede 12 T d r. til 129— 133 P d . ,  R u g  10 
T d r . til 1 2 0 — 124 P d . ,  2 rd . B y g  14 T d r . ti l  1 , 2 — 116 P d . 
(vcegtigt, m en ikke smukt a f F a rv e ) ,  Ord. B y g  16 T d r . til 
1 0 5 — 1»8 P d . (lig esaa ), H avre  12 T d r. t i l  7 8 — 82 P d ., 
ZErter 10 T d r . ,  B p n n e r  6 — 8 T d r . ,  K arto fle r 3 0 — 40  T d r . ,  
R odfrug ter 1 5 0 — 2 0 0  T d r ., H y r  2 0 — 24 Lpd.
D e t pstlige Fyen: Hvede 8 — 12 T dr. t i l  1 2 4 — 128 P d ., 
R u g  10— 14 T d r . til 1 1 8 -  124 P d ., 2 rd . B y g  11 — 13 T d r. 
t i l  1 1 0 — 116 P d . ,  H avre  1 2 — 14 T d r . til 8 0 — 82 P d ., ZEr- 
ter 8 — 12 T d r . ,  K arto fler 3 0 — 4 0  T d r . og R unkelroer 2 0 0  
T d r . (m en dyrkes meget lid t).
Odenseegnen: Hvede 1 0 — 12 T d r. ti l  1 2 4 — 132 P d . ,  
R u g  10 — 12 T d r . t i l  119— 124 P d . ,  2 rd . B y g  1 2 — 16 T d r. 
ti l  1 1 0 — 116 P d ., 6 rd . B y g  1 2 — 16 T d r . til 1 0 4 — 110 P d ., 
H avre  15 T d r . ti l  8 0 — 87 P d . og Boghvede 8 T d r. K a r­
toflerne sim ple; de enkelte S te d e r , hvor der dyrkes anden R o d ­
frugt, har den vceret meget tilfredsstillende, iscer G ulerødderne.
E gnen mellem Odense og Faaborg: Hvede 10 T d r . ti l  
1 2 8 — 130 P d . ,  R u g  9 — 10 T d r . til 118— 120 P d . ,  2 rd . B y g  
8  T d r. til 110 P d . ,  6 rd . B y g  8 T d r . til 108 P d . ,  H avre  
1 0 - 1 2  T d r . ti l  7 5 — 78 P d .. ZErter 10 — 12 T d r . ti l  1 3 2 P d .,  
Boghvede 8 — 9 T d r. til 102 P d . og R unkelroer 160 T d r . 
(dyrkes meget lid t).
D e t vestlige Fyen: Hvede 12 T d r . til 128 P d . ,  R u g  10 
T d r . til 123 P d . ,  2 rd . B y g  12 T d r . til 112 P d . ,  Ord. B y g  
12 T d r . ti l  108 P d . ,  H avre  15 T d r . ti l  82  P d . ,  ZErter 8 
T d r . og Boghvede 9  T d r .
D e t nordlige Vendsyssel: Hvede 8 — 10 T d r . til 124 P d . ,  
R u g  7 — 8 T d r . t i l  1 1 8 — 120 P d - ,  2 rd . B y g  8 T d r . til 
1 0 8 — 110 P d . ,  6 rd . 8 T d r . t i l  9 6 — 100 P d . ,  H avre  (g raa) 
10  T d r . ti l  7 0 — 75 P d . og K arto fler 8 — 10 T d r .
D e t sydlige V e n d sy sse l: R u g  lO — 12 T d r . ti l  1 1 5 — 117 
P d . , 2 rd . B y g  9 — 10 T d r . til 107— 109 P d . (dyrkes meget 
l id t ) ,  6 rd . B y g  10 — 12 T d r . til 9 6 — 102 P d . og H avre
1 2 — 14 T d r . ti l  6 5 — 66 P d . (g raa  H avre) og 7 6 — 78 P d . 
(hvid  H avre).
Lsgstsregnen: Hvede 8 T d r . ti l  122 P d . ,  R u g  9 — 10 
ti l  117 P d . (P ro v stiru g ), 2 rd . B y g  9 — 10 T d r . ti l  109 P d . ,  
6 rd . B y g  8 — 9 T d r . ti l  100 P d . , H avre 8 — 9 T d r . til 
7 9 — 83  P d . og ZErter 7 — 8 T d r . ,  B oghvede saaes i de sidste 
A ar ikke.
Aalborgegnen: Hvede 12 T d r . ti l  1 2 3 — 124 P d . ,  R u g  
10 T d r . t i l  120 P d . ,  2 rd . B y g  10 T d r . ti l  108 P d . ,  6 rd . 
B y g  10 T d r . til 102 P d . ,  H avre  12 T d r . til 78 P d . ,  R u n -  
kelroer 2 5 0 — 3 0 0  T d r . ,  K artoflerne gode paa  hoie Jo rd e r , 
daarlige  p aa  lave.
Egnen mellem Aalborg og Hobro: Hvede 10 — 12 T d r . 
ti l  122  P d . ,  R u g  8 — 12 T d r . ti l  116— 120 P d . ,  2 rd . B y g  
1 0 — 12 T d r . til 1 0 5 — 110 P d . (p aa  K jcerjorder kun 4 — 6 T d r . 
t i l  en meget ringe Vcegt), 6 rd . B y g  8 — 10 T d r . t i l  9 5 — 100 
P d . ,  H avre  1 0 — 15 T d r . ti l  7 5 — 80  P d . ,  LErter 4 — 6 T d r . 
t i l  125— 127 P d . ,  K artofler 6 0 — 90 T d r . ,  K aa lrab i og T u r ­
n ip s  2 — 3 0 0  T d r.
E gnen N ord  fo r H o b r o :  R u g  8 T d r .  ti l  118 P d . ,  2 rd . 
B y g  9 T d r . til 110  P d . ,  6 rd . B y g  10 T d r . ti l  9 6  P d . ,  
H avre  10 T d r . til 74 P d . og K artofler 5 0 — 60 T d r .
E gnen S y d  fo r Randers: Hvede 10 T d r . til 126— 130 
P d . ,  R u g  9 T d r . t i l  118— 122 P d . ,  2 rd . B y g  9 — 10 T d r . 
t i l  1 0 8 — 114 P d . ,  H avre  1 0 — 12 T d r . til 7 6 — 82 P d ., W r-  
te r 5 T d r . ,  Boghvede 1 0 — 12 T d r . ,  K artofler 4 0 — 50 T d r . 
og R o er 1 5 0 — 2 0 0  T d r .
Grenaaegnen: Hvede 8 — 12 T d r . t i l  1 2 5 — 130  P d ., 
R u g  6 — 10 T d r . til 1 2 0 — 124 P d . ,  2 rd . B y g  5 — 12 T d r . 
ti l  1 1 0 — 114 P d . ,  H avre  5 — 10 T d r .  ti l  7 8 — 82 P d . ,  ZErter 
6 — 8 T d r . ,  B oghvede 6 — 12 T d r . t i l  9 0  P d . ,  K arto fler flere 
og R o e r  fcerre F o ld  end i de sidste A ar.
Wbeltoftegnen: Hvede 12 T d r . ti l  128 P d ., R u g  9 T d r . 
ti l  124  P d . ,  2 rd . B y g  12 T d r . ti l  114 P d ., H avre  12 T d r . 
til 8 4  P d . ,  ZErter 8 T d . til 135 P d . ,  B oghvede 4 T d r . til 
103 P d . ,  K artofler 60  T d r . (vare flere S te d e r  meget syge) og 
R o er 2 0 0  T d r.
Egnen ved Kalovig: Hvede 1 0 — 14 T d r . til 1 1 8 — 130 
P d ., R u g  12— 16 T d r . ti l  1 1 6 — 124 P d . ,  2 rd . B y g  10 — 12 
T d r . ti l  1 0 8 — 114 P d ., Ord. B y g  12 — 14 T d r . t i l  102— 106 
P d . ,  H avre  12 — 16 T d r . til 7 8 — 84 P d . ,  ZErter 10 T d r ., 
K arto fle r 4 0 — 50 T d r . (led meget a f S y g d o m m e n ) , R unkel- 
ro e r 2 0 0  T d r . ,  K aa lrab i 2 0 0  T d r . ,  T u rn ip s  250  T d r .
E gnen N ord  fo r Aarhus: Hvede 10— 11 T d r. til 1 2 2 — 128 
P d . ,  R u g  1 2 — 14 T d r. ti l  1 1 6 — 120 P d ., 2 rd . B y g  13— 14 
T d r . til 1 0 8 — 110 P d ., H avre  , 3 - 1 4  T d r . ti l  7 6 — 80 P d ., 
ZErter 8 — 10 T d r . ,  B o n n e r  8 T d r . ,  K arto fler 30  T d r . (og 
heraf H alvparten  syge) og R o er 2 0 0  T d r .
Hadsherred: Hvede 10— 12 T d r . ti l  1 2 8 — 132 P d . ,  
R u g  9 — 10 T d r. t i l  118 — 122 P d . ,  2 rd . B y g  12 — 15 T d r . 
til 1 0 8 — 116 P d . ,  H avre  1 4 — 18 T d r . til 7 6 — 84 P d . ,  ZEr­
ter 8 — 10 T d r . (re t god Vcegt), K arto fler 4 0 — 50 T d r ., R unkel- 
ro e r og K aa lrab i 2 5 0 — 300  T d r . og T u rn ip s  3 5 0 — 4 0 0  T d r .
Horsensegnen: Hvede 10 — 12 T d r . ti l  1 2 6 — 130  P d . ,  
R u g  10 T d r. til 1 2 0 P d .,  2 rd . B y g  9 — 12 T d r .  ti l  1 1 0 — 114 
P d . ,  Ord. B y g  11 T d r . til 106 P d . ,  H avre  1 2 — 15 T d r . ti l  
8 0 — 87 P d ., ZErter 1 0 — 16 T d r ., R unkelroer 2 5 0  T d r ., T u r ­
n ip s  300  T d r ., K aa lrab i 290  T d r . ,  G u le rsd d e r 3 2 0  T d r .
E gnen mellem Horsens og Veile: Hvede 10 T d r . til
125  P d . ,  R u g  11 T d r . til 119 P d . ,  2 rd . B y g  11 T d r . t i l  
111 P d . ,  Ord. B y g  12 T d r . til 108 P d ., H avre  16 T d r . ti l  
80  P d . ,  ZErter 10 T d r . ,  B s n n e r  13 T d r . (e r i denne E gn  
dyrket forste G a n g  p aa  3 G a a rd e , a ltsaa  kun som Forsog), 
R unkelroer 2 0 0 — 250  T d r ., G ulerodder 3 — 4 0 0  T d r . og T u r ­
n ip s  2 5 0 — 300 T d r . (hvo r de ei bleve odelagte af Larver).
Egnen mellem Veile og Kolding: Hvede 10 T d r . til
126 P d . ,  R u g  9 — 10 T d r . ti l  120  P d . ,  2 rd . B y g  10 T d r .
t i l  110  P d . , Ord. B y g  10 — 12 T d r . til 104 P d . , H avre  
1 2 — 17 T d r . ti l  80  P d . og Boghvede 10 T d r . til 98  P d .
E gnen ved Frederiks: Hvede 10 T d r . til 127 P d . ,  (K o lbe­
hveden ringere U dbytte), R u g  14 T d r . ti l  120 P d . ,  2 rd . B y g  
12 T d r . ti l  110 P d . ,  Ord. B y g  14 T d r . t i l  104  P d . ,  H avre  
18 T d r . til 78 P d . ,  ZErter 8 T d r . ti l  128 P d . ,  B oghvede 
8 T d r . t i l  102  P d . ,  K artofler 40  T d r . ,  R o d fru g te r 2 0 0  T d r ., 
T obak  10 00  P d .
MorS: R u g  11— l 3 T d r .  til 115  P d . ,  2 rd . B y g  12— 14 
T d r . til 100 P d . ,  Ord. B y g  12 — 15 T d r . ti l  98  P d . ,  H avre  
11 —  13 T d r . til 75  P d .
D e t sydlige Salling: R u g  13 T d r .  til 110  P d . ,  2 rd . 
B y g  10— 12 T d r . t i l  100 P d . ,  Ord. B y g  1 0 — 10 T d r . til 
9 5 — 104 P d . ,  H avre  15 T d r . til 80  P d . (hvid H av re ) og 
08  P d . (g ra a  H avre ) og K aa lrab i 2 0 0 — 2 5 0  T d r .
Viborgegnen: Hvede 8 — 9 T d r . ti l  1 2 0 — 123 P d . ,  R u g
8 —  12 T d r . til 1 1 8 — 122 P d . ,  2 rd . B y g  7 — 10 T d r . ti l  
1 0 4 - 1 1 1  P d . ,  Ord. B y g  8 — 10 T d r . t i l  9 0 — 101 P d . ,  H avre
9 —  10 T d r . t i l  7 0 — 79 P d ., Boghvede 1— 12 T d r . (den store 
F orflje l h idrsrende fra  den forfljellige S a a t id  og f ra  om S ce- 
den led af N attefrost eller ikke), K arto fler 2 0 — 24  T d r . og 
R o er 8 0 — 2 0 0  T d r .
Silkeborgegnen: Hvede 7 T d r . ti l  125 P d . ,  R u g  7 T d r. 
t i l  120 P d . ,  2 rd . B y g  8 T d r . til 104 P d . ,  Ord. B y g  0 ^  T d r . 
t i l  9 8 — 100 P d . ,  H avre  O T d r . t i l  0 5 — 70 P d - , 8 E r t e r 5 T d r . ;  
Boghvede 4 T d r . ti l  9 0  P d . og K arto fler 10 — 20  T d r . (der 
have daarlig  overv in tre t).
Hammerumherred: Hvede 8 T d r . t i l  119 P d . ,  R u g  0 — 7 
T d r . til 115 P d . ,  2 rd . B y g  8 — 9 T d r . ti l  107 P d . ,  Ord. 
B y g  7 T d r . til 100  P d . ,  H avre  5 — 8 T d r . ti l  70  P d . ,  B o g ­
hvede O T d r . lil 104  P d . (m en meget forskjellig) og K artofler 
20  T d r .
E gnen mellem Skive og Holstebro: Hvede 8 — 10 T d r . 
ti l  1 2 0 — 130 P d . ,  R u g  0 — 12 T d r . ti l  1 1 2 — 115 P d . ,  2 rd . 
B y g  10 — 12 T d r . ti l  1 0 4 — 108 P d . ,  Ord. B y g  8 — 12 T d r .
t i l  S O - 95  P d . ,  H avre  8 — 20  T d r . ti l  7 0 — 75  P d . (g raa  
H avre ) og 7 8 — 82  P d . (hvid H a v re ) , JE rte r 6 — 10 T d r . ,  
B oghvede 6 — 8 T d r . ti l  9 5 — 100 P d ., K arto fler 3 0 — 50  T d r . 
og K aa lrab i (der kun dyrkes meget lid t) over 3 0 0  T d r .
Egnen mellem Barde og Ribe: Hvede 8 — 10 T d r . til 
130 P d . ,  R u g  6 — 13 T d r . t i l  1 1 8 — 125 P d . ,  2 rd . B y g
10 — 14 T d r . ti l  1 0 6 — 112 P d . ,  6 rd . B y g  8 — 10 T d r . til 
9 6 — 100 P d . ,  H avre 8 — 10 T d r . ti l  7 5 — 78 P d . og B o g ­
hvede 8 T d r . til 100  P d .
E gnen mellem Kolding og Ribe: Hvede 9 T d r . til 130 
P d ., R u g  8 T d r . t i l  120 P d . ,  2 rd . B y g  8 T d r . til 110  P d ., 
Ord. B y g  8 — 10 T d r . t i l  104 P d . ,  H avre  10 T d r . til 78  P d ., 
SErter 10 T d r ., Boghvede 10 T d r . t i l  100 P d .
D en  nordvestlige D e l af Ssnderjylland: Hvede 8 — 10 
T d r . til , 2 5 - 1 3 0  P d . ,  R u g  6 — 8 T d r . ti l  1 1 8 — 122 P d . ,  
2 rd . B y g  8 — 10 T d r . ti l  1 0 8 — 112 P d . ,  6 rd . B y g  7 — 11 
T d r . ti l  100— 104 P d . ,  H avre  12 — 16 T d r . til 7 0 — 8 0 P d . ,  
Boghvede 5— 10 T d r . til 1 0 0 — 108 P d . og K artoflerne 
5 0 — 60  T d r.
Egnen mellem Ribe og Lygumkloster: R u g  6 — 8 T d r . 
t i l  1 1 6 - 1 2 0  P d . .  2 rd . B y g  11 T d r . ti l  1 1 0 — 112 P d . .  Ord. 
B y g  1 0 — 12 T d r . til 100 P d . ,  H avre  1 0 — 12 T d r . t i l  6 8 — 70 
P d . (sort H avre ) og 7 5 — 80 P d . (hvid H avre), B o n n e r  7 T d r . 
og B oghvede 8 — 10 T d r . til 108— 110 P d .
E gnen mellem Lygumkloster og Tander: R u g  10 T d r . 
ti l  118 P d . ,  2 rd . B y g  15 T d r . ti l  105 P d . ,  Ord. B y g  14 
T d r . ti l  100 P d . ,  H avre  20  T d r . til 7 3 — 75 P d . ,  ZErter 
8 T d r . , R o e r 2 0 0  T d r ., K arto fler 6 0 — 100 T d r.
Sundeved: Hvede 11 —  12 T d r . ti l  1 2 8 — 130 P d . ,  R ug  
8 T d r . ti l  124 P d . ,  2 rd . B y g  10 — 11 T d r . til 112 P d ., 
6 rd . B y g  10 — 11 T d r . til 1 0 5 — 106 P d . ,  H avre  1 0 — 12 
T d r . t i l  7 8 — 79 P d . ,  B oghvede 10 T d r . til 106 P d . og 
W rte r 11 — 12 T d r.
A l s :  Hvede 14— 15 T d r . ti l  1 2 5 — 130 P d . ,  R u g  11 T d r . 
til 1 2 4 — 126 P d . ,  2 rd . B y g  12 T d r . til 1 1 0 — 112 P d . ,  6 rd .
B y g  14 T d r . til 1 0 5 — 110 P d . , H avre  1 6 — 17 T d r . til 
8 0 — 84 P d . ,  ZErter 10 T d r . t i l  135 P d .  og Boghvede 13 
T d r . til 105 P d .
B o r n h o lm :  Hvede 8 T d r . ti l  127  P d . ,  R u g  9  T d r . 
ti l  1 2 2 — 125 P d . ,  2 rd . B y g  8 T d r . ti l  1 1 2 — 114 P d .  og 
6 rd . B y g  9 — 10 T d r . ti l  1 1 0 — 112 P d .
D e n  sydligste og midterste D e l a f S k a n n e :  Hvede ncesten 
9  T d r . t i l  123  P d . (den h a r vieret hoist ulige god p aa  de 
forfljellige S te d e r ) ,  R u g  lid t over 11 T d r . ti l  116  P d . ,  2 rd . 
B y g  ncesten 14 T d r . ti l  108 P d . , 6 rd . B y g  15 T d r . til 
104 P d . ,  H avre  15 T d r .  til 80  P d . og ZErter ncesten 9  T d r . 
K artoflerne vare tilfredsstillende og holde sig god t; andre R o d ­
frugter dyrkes kun i ringe M cengde.
S m a a l a n d :  Hvede 7 — 8 T d r . ,  R u g  9 — 10 T d r . ,  2 rd . 
B y g  (dyrkes meget l id t) , Ord. B y g  10 T d r . ,  H avre  1 1 — 12 
T d r . ,  ZErter 5 T d r . , K arto fler 50  T d r . og R o e r 2 0 0  T d r .
